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V o o r w o o r d 
De trekker is in de Nederlandse landbouw reeds een 
bekend verschijnsel. Het gebruik ervan vertoont echter een 
ontwikkeling in de richting van een toenemend aantal aanwendings-
mogelijkheden. 'Deze zijn een gevolg van technische perfectionering 
en anderzijds ook noodzakelijk gebleken dcor de ontwikkeling van 
io- -.a'.•-•',.-•.,..." ' naar een grotere variâtk;-! k' 'verktuiper en 
voorts door de eis van arbeidsrationalisatie en arbeidsverliehxing, 
De trekker is geëvolueerd van de "eenvoudige" plaats-
vervanger van het paard naar de spil en energiebron van de 
gemechaniseerde agrarische bedrijfsvoering. 
Dit tr ekle erg ebruik vormt het onderwerp van dit verslag« 
het is samengesteld op basis van een onder auspici'én van de 
Combinatie Groningen voor Rationele Bedrijfsvoering in 195&/h59 
gehouden enquête. 
Wageningen, april 1961.
 L e Directeur 
Ir. H.H. Postuma 
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1. I n l e i d i n 
In het winterseizoen 1958/ '59 i s in àe provincie 
Groningen een enquête gehouden naar de aard van het t r ekke r -
gebruik op de landbouwbedrijven o 
De bedoeling v/as een indruk te verkrijgen van de i n t e n s i t e i t 
van het t rekkergebruik , maar vooral ook ~~an het gebruik van 
diverse t r ekke r -u i t r u s t i ngen , met name van de hydraulische 
hef i n r i ch t i ng j bji versch i l lende werkzaamheden^ 
De enquête - een zogenaamde post-enquête - i s u i t g e -
voerd door de Combinatie Groningen voor Rationele Bedrijfs-
voering (C.G.R.Ti») in samenwerking met het I n s t i t u u t voor 
Landbouwïeehnie... er. R a t i o n a l i s a t i e ( l .L-f i . ) t e Vag en ing en. 
Het aantal landbouwers, dat aan deze enquête heeft 
meegewerkt door het invul len en ineenden van de vragenlijsten 
bedraagt 1063- Bijlage 1 l a a t zien hoe d i t aantal over de ve r -
sch i l l ende landbouwgebieden i s verdeeld. Het Hoogeland; Oud-
en iïieuw-Oldambt en de Veenkoloniën vormen samen van het t o t a a l 
l&jo. Het r e s t a n t l i g t gespre id over Humsterland, Oost-Fivelgo, 
Woldstreek, Centrale Weidestreek, 'festerwoide en de Centrale 
Bouwstreek, liet name in de l a a t s t e dr ie gebieden i s het aantal 
v/aarnemingen zo gering-, dat de uitkomsten n i e t r e p r e s e n t a t i e f 
mogen worden geacht voor deze gebieden afzonderlijk. 
De spreiding van de geënquêteerde bedrijven over ve r -
schi l lende g roo t t e -k lassen toont aan, dat de bedrijven van 
25-65 ha tezamen 777'' v<^n het t o t a a l omvatten. 
De conclusie moet dan ook lu iden, dat de enquête-
uitkomsten het betrouwbaarste zijn in de gebieden 5 Hoogeland, 
Oldambt en Veenkoloniën, voor de bedrijven van 25-65 ha, omdat 
daar de meeste waarnemingen l iggen . 
Een en ander brengt ook met zich mee, dat , hoewel a l l e 
enquête-uitkomsten per landbouwgebied z-:in ui tgewerkt , voor sommige 
onderdelen de r e s u l t a t e n in de tabe l len of s t a t e n voor het gehele 
gebied zijn samengetrokken. Dit i s u i t e r a a r d a l l een gebeurd, indien 
de factoren wol.1 ce do ve r sch i l l en tussen de landbomvgebieden bepalen 
voor de betreffende onderwerpen geen of s l e c h t s een geringe beteke-
n i s hebben. 
2. T r a c t i e algem e en 
'De 1063 bedrijven,, waarop de enquête b e t r e k k i n g h e e f t , 
besch ikken tezamen over 1633 t r e k k e r s . Het merendeel n l . 604 
bedrijven hebben i e d e r 1 t r e k k e r en de ove r ige 459 bedrijven 
2 of meer t r e k k e r s . 
U i t e r a a r d i s de verhouding t u s s e n de bedrijven met 
1 t r e k k e r en de bedrijven met 2 of mee;, t r e k k e r s v e r s c h i l l e n d 
i n de d i v e r s e g r o o t t e k l a s s e n . In t a b e l 1 i s weergegeven t o t 
welke bedrijf-3~rootte bedrijven met 1 t r e k k e r nog zijn waargenomen 
en t evens i n welke g r o o t t e k l a s s e de bedrijven met 2 of meer 
t r e k k e r s v e r he t e e r s t hun i n t r e d e doen. 
Tabel 1 . G e r i n g s t e a a n t a l bedrijven met 1 t r e k k e r r e s p e c t i e v e -
lijk bedrijven met 2 of meer t r e k k e r s p e r landbouw-
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In ruwe trekken kan hieruit worden geconcludeerd dat 
boven de groottegrens van 75 ha vrijwel geen bedrijven meer voor-
komen met slechts 1 trekker en dat de bedrijven met 2 trekkers 
of meer hun intrede doen bij een grootte van 25 ha. 
Als we aannemen dat per landbouwgebied de variatie 
in de aard van het grondgebruik in dit kader van geringe betekenis 
is? verschuiven de verklaringsmogelijkheden voor de grootte van het 
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overgangstraject van 25-75 ha naar ve r sch i l l en in p a a r d e t r a o t i e 
meer of minder gebruik van loonwerkers, ve r sch i l l en in verkavel ing. 
Op de eers te twee mogelijkheden wordt in een volgend 
stadium teruggekomen. Aan de verkaveling i s in de enquête geen 
aandacht geschonken. 
Het l i g t voor de hand dat de motorische t r a c t i e 
- u i tgedrukt in p k ' s per "bedrijf - toeneemt met de bedrijfsomvang-. 
Hetzelfde blijkt voor het aantal paarden per bedrijf te gelden. 
Tabel 2. Gemiddelde t rekkrachtbeze t t ing per bedrijf 
in de zeekleigebieden van de provincie Groningen 
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Als wij deze cijfers vergelijken met die welke naar voren 
kwamen u i t een enquête in dezelfde periode bij ruim 100 land-
bouwers op de Zuid-Hollandse Eilanden, blijken duidelijke ve r -
s ch i l l en . 
Tabel 3» Trekkrachtbezet t ing per bedrijf bij ruim 100 land-
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Bij cle Groningse boeren i s de motorische t rekkracht 
ger inger en de p a a r d e t r a i t i e g r o t e r . 
Deze conclusie doet de behoefte ontstaan de t o t a l e 
t r a c t i e per bedrijf te vergelijken. Hiervoor moeten beide soorten 
t rekkracht op 1 noemer v/orden gebracht met behulp van de 
formules i 
1 paard = 1 t rekkrachteenheid 
en voor t rekkers 
aantal motor p k ' s - 20fo 
7 
t rekkrachteenheid 
Sr on t s taa t dan het volgende beeld .; 
Tabel 4. Aantal trekkrachteeïiheden per bedrijf 
per g roo t tek lasse 
Groninger-a eekle i Zuid-Hollandse boeren (ruim 1Ö0) 
j g r o o t t e - jtrelckrachteenheden , g roo t t ek lasse trekkrachteenheden 
\ k l a s se j per bedrijf \ ' per bedrijf 
< 25 ha | 
25-35 ha ; 
35-45 ha I 
45-55 ha ! 
55-65 ha i 
65-75 ha : 
75-100 ha ; 























Hoewel do g roo t iuk las se •- indelingen ve rsch i l l end zijn 
mag toch wel worden ges t e ld , dat in aese vergelijking de Groningse 
boeren een ruimere t rekkrachtvcerziening hebben dan hun Zuid-
Hollandse c o l l e g a ' s , mits de gehanteerde omrekeningsformule j u i s t 
i s . Met andere woorden ge ld t d i t , indien de motorische t rekkracht 
op deze wijze n i e t in een te laag aantal trekkrachteenheden i s om-
gerekend, waardoor de bedrijven met r e l a t i e f veel p k ' s en weinig 
paarden met een te lage t o t a l e t r a c t i e naar voren komen. 
Om u i t deze impasse te geraken i s het gemiddeld aantal 
p k ' s per bedrijf zonder paarden in de g roo t tek lasse 30-50 ha op de 
Zuid-Hollandse 'Eilanden en in het Groningse zeekleigebied met 
elkaar vergeleken. Als bas i s hiervoor diende de O .B .S , - t e l l i ng 
1955« Hierbij blijkt het Groningse bedrijf met 33 pk het Zuid-
Hollandse bedrijf met 31,6 ük te overvleugelen. 
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De algemene conclusie mag dan ook luiden, dat de 
Groningse zeeklei-bedrrjven beschikken over meer trekkracht. 
De trekkrachtvoorziening in de afzonderlijke landbouw-
gebieden in Groningen is in de volgende tabel weergegeven. 
Tabel 5« Trekkrachtvoorziening per landbouwgebied 1 
s G r p o t t e -Nkl a s sen 
X. 
Landbouw-S^ 
geb ieden >* 
Huraster land 
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Voor sommige landbouwgebieden i s i n enke le g r o o t t e k l a s s e n n i e t s 
i n g e v u l d , omdat h e t a a n t a l waarnemingen z e e r g e r i n g i s . 
De c i j fe rs l a t e n z i e n , da t h e t Nieuw-Oldambt aan de s p i t s 
s t a a t met de m o t o r i s c h e t r a c t i e . 
De -waar t e nemen g r o e i van do t r a c t i e met h e t g r o t e r worden der be-
drijven i s ove r igens n i e t even red ig ,omda t deze p e r ha d a a l t met h e t 
st i jgen van de bedrijf s g r o o t t e . 
Het h e e f t z i n he t verband t u s s e n d ie r l i jke en m o t o r i s c h e 
t r a c t i e nader t e b e z i e n . H i e r t o e voegen we de waarnemingen p e r 
g r o o t t e k l a s s e voor a l l e s e e k i e i g e b i e d e n i n Groningen tezamen om 
een voldoend a a n t a l t e kri jgen. U i t V I a g e 4 bl i jkt nu duidel i jk 
dat b innen e lke g r o o t t e k l a s s e de m o t o r i s c h e t r e k k r a c h t e e n h e d e n 
p e r bedrijf afnemen a l s de d ie r l i jke t r e k k r a c h t e e n h e d e n toenemen. 
U i t de t o t a a l - k o l o m kan ook worden a f g e l e z e n dat d i t e l k a a r n i e t 
compenseer t , omdat de t o t a l e t r a c t i e toeneemt met een toename 
van h e t a a n t a l p a a r d e n . 
Di t o v e r i g e n s t e verwachten f e i t v l o e i t v o o r t u i t de 
g e r i n g e r e d e e l b a a r h e i d van de m o t o r i s c h e t r e k k r a c h t v e r g e l e k e n 
met de d i e r l i j ke t r e k k r a c h t , waardoor een g r o t e r e kans op o v e r -
c a p a c i t e i t o n t s t a a t met name op de k l e i n e bedrijven. 
Dat de verhouding waar in paa rden door t r e k k e r s worden 
vervangen n i e t c o n s t a n t i s , bl i jkt u i t de volgende t a b e l ( 6 ) , waar-
i n i s weergegeven h e t a a n t a l p k ' s dat i n de p i ? a t s t r e e d t van 
1 p a a r d h j v e r s c h i l l e n d e omvang van de p aa r dw. t r a c t i e . 
6 -
Tabel 6. Subst i tut ieverhouding van dierlijke door motorische t r a c t i e , 
g roo t t ek las se 
25 - 35 ha 
35 - 45 ha 
45 - 55 ha 
55 - 65 ha 
65 - 75 ha 
toename aantal p k ' s 
jverschil 
33 - 35,2 
35,2 - 40,3 
35 - 37,9 





45 _ 53,6 8,6 
39,5 - 47,6 1 8,1 
47,6 - 60,9 
46,3 - 6 2 , -
62 - 70,2 
59,3 - 67,1 
67,1 - 78,7 
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vermindering 
1 
3,9 - 2,1 
2,1 - 0,3 
5,6 - 3,9 ' 
3,9 - 2,1 
2,1 - 0 
5,7 - 3,9 
3,9 - 2,2 
6 - 4 
4 - 2,3 
6,8 - 4 
4 - 2,4 
2,4 - 0 
paarden 
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Uit d i t overzicht per g roo t t ek la s se blijkt duidelijk, dat, 
naarmate het aantal paarden per bedrijf ger inger i s ,voor de ver -
vanging van een paard s teeds meer motorische t rekkracht i s ver-
e i s t . Anders geformuleerd z de l a a t s t overblijvende paarden zul len 
belangrijk meer weerstand bieden tegen de voortgaande motor i sa t i e 
dan de inmiddels van de landbouwbedrijven reeds verdwenen paarden. 
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3. Trekkers 
Van de 1633 trekkers, welke in de enquête zijn be-
trokken, nemen de petroleumtrekkers met 920 het leeuwenaandeel 
in, gevolgd door de 688 diesel trekkers. 
Gezien de sterke teruggang van de petroleumtrekkers 
in de jaarlijkse importen en de toeneming van die sol trekkers, 
zal de bovenstaande verhouding zich met verloop van tijd moeten 
wijzigen. Het relatief grote aantal pe uroleumtrekkers in 
Groningen is overigens wel verrassend. 
Hex aantal benzinetrekkers -24- is te verwaarlozen. 
(Landelijk lag dit volgens de C.B. S.-telling 1958s 
die sel trekker s 1 57/^  
petroleurntrekkers: 40^ b 
benzinetrekkers yfo ) 
Uit de verdeling van de trekkers over de pk-klassen 
blijken de petroleurntrekkers met name favoriet te zijn beneden de 
30 pk. Bij de zwaardere trekkers moeten ze deze plaats afstaan 
aan de diesel trekkers. 
In totetal bezien is het merendeel der trekkers onder 
te brengen in de grootte van 16-30 pk. 
De wnquête leverde 33 verschillende trekkermerken op, 
waarvan 20 met minder dan 20 trekkers. Pord-Fordson met 489 
trekkers waarvan 314 petroleum-, 167 diesel- en 8 benzine-
trekkers wordt gevolgd door Ferguson-Massey Ferguson met 268 
trekkers waarvan 136 petroleum-, 131 diesel- en 1 benzine trekker. 
De derde plaats wordt door I.H.C, ("McCormick, Deering en Farmall) 
ingenomen met 265 trekkers. Hiervan zijn 149 diesel-, 112 petro-
leum en 4 benzinetrekkers. 
Op enige afstand hiervan staan Allis Chalmers, 
Nuffield en John Deere. 
Dezelfde rangorde treffen we aan in verschillende af-
zonderlijke landbouwgebieden. Alleen het Nieuw-Oldambt vormt een 
uitzondering, I.H.C. wordt hier gevolgd door Ford-Fordson, 
Allis Chalmers en Ferguson-Massey Ferguson. 
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4 . Motor i sa t ie en Arbeidsbezet t ing 
liet arbeidsaanbod bes taa t u i t vas t en tijdelijk personeel 
van beide sexen en van versch i l lende leeft i jden. Om deze groepen 
op 1 noemer te brengen zijn de volgende omrekeningsnormen gehanteerd. 
Vaste arbeidskrachten 
man ? 18 jaar en ouder 
jonger dan 18 jaar 
1 arbeidsjaareenheid 
0,80 " 
vrouw i lü jaar en ouder 




1 manweek = 0,02 arbeids jaareenheid 
Het t o t a l e arbeidsaanbod per bedrijf -u i tgedrukt in 
arbeidsjaareenheden- i s in onderstaande tabel weergegeven naar 
g roo t tek lassen en landbouwgebieden. 
Tabel 7« Totaal aanl j a l A . J .E. ner be drijf 'naar g roo t tek lassen 
en landbouwgebieden 
~^\^ groot t e -
^ \ ^ klassen 
Landbouw- " * \ 
gebieden \ „ 
Hooge] and 
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De toename van het arbeidsaanbod met de bedrijfsgrootte 
wekt geen verwondering, terwijl de hogere a rbe idsbeze t t ing op de 
bedrijven in liet Hoogeland in vergelijking met bedrijven van gelijke 
omvang in andere landbouwgebieden verk laarbaar i s door het 
in tens ieve bouwplan in het e e r s t e gebied. 
_ o 
Humster land hoof t ook een hoge a r b e i d s b e z e t t i n g . Bezien 
we h e t gemiddeld g rondgeb ru ik in d i t gebied;, dan bl i jkt da t ruim 
54/0 van de o p p e r v l a k t e d i e n t voor akkerbouwgewassen. Op he t 
Hoogeland i s d i t 83(/ó. Nu zqn deze gemiddelden m i s l e i d e n d . 
Humster land ken t n l . ook z u i v e r e akkerbouwbedrijven i n de p o l d e r s ? 
welke qua s t r u c t u u r bij he t Hoogeland kunnen worden g e r e k e n d . 
D a a r n a a s t komen 
langr i jke r wordt« 
3r gemengde bedrijven voor waar h e t g r a s l a n d b e -
We vermoeden nu , a a t de enquê t e -gegevens wat d i t g e b i e d 
b e t r e f t voornamelijk afkomst ig zijn van de overwegend akkerbouw-
bedrijven. In <iit o p z i c h t kunnen de e n q u ê t e - r e s u l t a t e n dus wel op 
één lijn 'worden g e s t e l d met d ie van he t Hoogeland. 
Het aandeel van de g e z i n s a r b e i d i n he t t o t a l e a r b e i d s -
aanbod neemt af met h e t g r o t e r worden der bedrijven. Di*t bl i jkt 
u i t t a b e l 8 . 
Tabel 8. G e z i n s a r b e i d in % vrai h e t t o t a l e a r b e i d s a a n b o d 



























Er b e s t a a n nogal en ige v e r s c h i l l e n t u s s e n de landbouw-
geb ieden v/at b e t r e f t he t aandeel van de g e z i n s a r b e i d . Deze i s he t 
g r o o t s t e i n de Veenkoloniën . Voor h e t o v e r i g e i s he t b e e l d nogal 
a f w i s s e l e n d . 
De mate waarin bij de v o o r z i e n i n g in de a r b e i d s b e h o e f t e 
g e b r u i k wordt gemaakt van trjdel'.jke k r a c h t e n i s v e r s c h i l l e n d in de 
landbouwgebieden. 
Tabel 9 lf-tat z i e n , da t in he t Nieuw- en Oud-Oldambt meer 
van tijdelijk p e r s o n e e l g e b r u i k wordt gemaakt dan in de ove r ige g e -
b i e d e n . D i t i s t e v e r k l a r e n door he t vrij eenzijdige bouwplan i n he t 
01dambt, waardoor s che rpe a r b e i d s t o p p e n o n t s t a a n in de a r b e i d s -
b e h o e f t e . D a a r n a a s t i s door do s t r u c t u r e l e w e r k l o o s h e i d onder de 
l a n d a r b e i d e r s b e v o l k i n g in d i t g e b i e d een a r b e i d s r e s e r v e onts ta .an, 
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d ie de noodzaak van een "binding der a r b e i d e r s aan h e t bedrijf 
waarschijnlijk minder g r o o t maakt dan e l d e r s , terwijl t e n s l o t t e 
bij de a r b e i d e r s z e l f ook een voorkeur kan b e s t a a n voor tijdelijke 
en l o s s e d i e n s t v e r b a n d e n . 
Hoewel deze f a c t o r e n ook ge lden voor de Veenkoloni 'én, 
wordt h i e r toch in belangri jk mindere mate een beroep op t i jde-
l i jke k r a c h t e n gedaan. In d i t g e b i e d e c h t e r v i n d t h e t g e z i n s -
p e r s o n e e l (waaronder de b e e r ) een belangr i jk aandee l in h e t 
a rbe id saanbod , he twelk in zijn werk.tij •• een g r o t e r e e l a s t i c i t e i t 
b e z i t dan he t vreemde p e r s o n e e l . lie 'behoefte aan tijdelijke 
k r a c h t e n a l s a a n v u l l i n g kan h i e r d o o r g e r i n g e r zijn. Bovendien zijn 
a a r d a p p e l e n bij he t oogs ten minder wee rgevoe l ig aan de g r a n e n . 
Tabel 9 . Vaste ke rn i n y' van he t t o t a l e a rbe id saanbod 
n a a r landbouwgebied en g r o o t t e k l a s s e n 
g r o o t t e - j 
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De toename van h e t t o t a l e a rbe id saanbod met de 
b e d r i j f s g r o o t t e g e s c h i e d t n i e t e v e n r e d i g . Het a a n t a l h e c t a r e s , 
da t door 1 a r b e i d s k r a c h t - i n casu 1 a r b e i d s j a a r e e n h e i d - wordt 
bewerkt neemt namelijk i n he t algemeen toe met h e t g r o t e r v/orden 
der bedrijven. Di t i s weergegeven i n t a b e l 10 , w a a r u i t de toename 
van h e t a a n t a l h e c t a r e n p e r a r b e i d s j a a r e e n h e i d met de bed r i j f s -
g r o o t t e wel blijkt^ maar n i e t u i t g e s p r o k e n duidel i jk i s en ook n i e t 
i n a l l e landbouwgebieden c o n t i n u . 
Tabe] 
1 V 
x. g r o o t t e -
\ k l a s s e n 
LandbouwX. 
geb ieden \ ^ 
Hoogeland 
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Vergelijking' van de landbouwgebieden -voor zover mogelijk-
t o o n t aan , dat op he t Hoogeland de a r b e i d s k r a c h t e n h e t g e r i n g s t e 
a a n t a l h e c t a r e n bewerken. 
Het i s e c h t e r n i e t g e o o r l o o f d h i e r u i t t o t v e r s c h i l l e n in a r b e i d s -
p r o d u k t i v i t e i t t e c o n c l u d e r e n . Immers de i n t e n s i t e i t van de bouw-
p lannen l o o p t s t e r k u i t e e n t u s s e n bi jv .het Hoogeland en h e t 01 dambt. 
Een b e t e r e benader ing van de a r b e i d s p r o d u k t i v i t e i t kan worden v e r -
kregen met behulp van h e t a r b e i d s e f f e e t , waarbij de a r b e i d s b e h o e f t e 
van een a a n t a l u i t g e k o z e n bedrijven t o t s t a n d a a r d wordt verheven en 
deze s t a n d a a r d e n worden t o e g e p a s t op do o v e r i g e bedrijven in h e t -
z e l f d e landbouwgebied en daar worden g e r e l a t e e r d aan de h o e v e e l h e i d 
aangewende a r b e i d ( s t a n d a a r d - u r e n p e r vo lwaard ige a r b e i d s k r a c h t ) . 
N i e t t e m i n i s ook d i t a r b e i d s e f f e r t nog maar een t e c h n i s c h k e n g e t a l . 
U i t e i n d e l i j k gaat hot om de waarde , welke de a r b e i d v o o r t -
b r e n g t . D i t komt nee r op de waarde van de t o t a l e p r o d u k t i e , i n d i e n 
h i e r v a n worden a fge t rokken de g r o n d - en h u l p s t o f f e n , a fschr i jv ingen 
A^ an machines , werk tu igen en gebouwen, d i e n s t v e r l e n i n g e n z . , zoda t 
a l l e e n de a r b e i d s b e l o n i n g en de w ins t overbl i jven. 
Voor de landbouw komt h i e r nog een f a c t o r bij n i . de g r o n d -
r e n t e . Ind ien wij namelijk a f z i e n van een mogelijke, maar moeilijk t e 
schalsten waarde van de grond voor stedenbouw, wegenbouw en r e c r e a t i e 
h e e f t de grond b u i t e n de landbouw geen waarde . Aanwending van de 
grond i n a g r a r i s c h e r i c h t i n g kan dus een waarde v e r s c h a f f e n , d i e 
afhankeli jk i s van de t e verkrijgen opbrengs t en de t e maken k o s t e n . 
Deze waarde i s de g r o n d r e n t e , welke i n de prakt i jk v e r s c h o l e n l i g t 
in de p a c h t e n . A f s p l i t s i n g h i e r u i t i s n i e t mogelijk. 
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De waarde-produkt iv i te i t van do arbeid in de landbouw 
bes taa t dus u i t het arbeidsinkomen (betaald en berekend loon en 
ne t to-overschot ) en ae pachten (omdat de gronarente h i e r u i t n i e t 
kan worden a f g e s p l i t s t ; e 
aangewen de arbe i d . 
l i t s 'ere la teerd aan de hoeveelheid 
Dit cijfer heeft een voordeel op het a rbe idse f fec t . 
Dit l a a t s t e verandert n l . n i e t , ook al stijgt of daa l t de v/aarde 
van de agrar ische voortbrenging in een landbouwgebied met een 
bepaald grondgebruik^ de waarde-produkt iv i te i t per arbeidskracht 
echter wel. 
Een nadeel van d i t l a a t s t e arbeidsprodukt iv i te i t sc i j f er i s r dat 
h e t .jaar t o t j aa r kan schommelen, waardoor een hele reeks 
nodig i s om een trend te kunnen waarnemen, 
In onderstaande tabel hebben wij echter deze norm toch 
toegepast om enkele gebieden te kunnen vergelijken. Cm inc iden te l e 
schommelingen te elimineren het arbeidsinkomen en de nacht 
per ha over 1956/ '57, 1957/ '53 en 1958/ '59 gemiddeld 1J. 
Tabel 1 1 . Toegevoegde waarde in guldens pier arbeidskracht 2) 
^
s
**»»s^ g r o o t t e -
^
N s
* s S ( ^ k l a s s e n 
Landbouw- ^""^^s^ 
g e b i e d e n ^ " ^ - s ^ 
H o o g e l a n d 1 t r e k k e r 
2 en m e e r t r e k k e r s 
' N i e u w - 0 1 dambt 1 t r e k k e r 
2 en m e e r t r e k k e r s 
: O u d - ü l d a m b t 1 t r e k k e r 
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Het 01 dambt en met name net Cud-Cldambt komt in d i t 
overzicht duidelijk naar voren als het gebied met de l a ags t e 
a r b e i d s p r o d u c t i v i t e i t . 
Om misverstand te voorkomen moet er met nadruk op worden 
gewezen, dat d i t n i e t betekent dat de p r e s t a t i e s van de arbeid in 
technische zin in het Oud-GIdambt ger inger zouden zijn dan e lde r s , 
doch wel dat deze arbeid i s aangewend in r ich t ingen met minder 
waarde dan e lders i s aeschied . 
1) De gegevens zjin ontleend aan L . J C . I . -pub l ika t i e ; 
Bedriifseconomische Mededelingen Nr, 32. 
De s t r o - op breng s ten zm buiten beschouwing ge la ten . 
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Tenslot te het verband, tussen arbeidsbezet t ing of 
a rbe idsp roduk t iv i t e i t en rnotor isa t ie . Indien de graad van moto-
r i s a t i e tevens een aanduiding i s van de mate waarin de bedrijven 
zijn gemechaniseerd en de mechanisatie een arbeidsbesparend 
effect heeft ; moet een toeneming van de rnotorisatie binnen een 
bepaalde g roo t tek lasse en per gebied gepaard gaan met een 
stijging van de a rbe id sp roduk t iv i t e i t . De t abe l l en 10 en 11 be-
vest igen deze ge dachtengang in ruv/e trekken. 
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5 . Motor i sa t ie en loonwerk 
Slechts dr ie bedrijven hebben n i e t opgegeven, dat ze 
enig werk door loonwerkers l a t en u i tvoeren . Er bes taa t dus de 
kans, dat ze wel van loonwerkers hebben gebruik gemaakt, doch 
verzuimd hebben d i t op het enquête-formulier in te vul len . 
Hoe d i t ook zij, duidelijk i s , dat vrijwel 100% van de 
geënquêteerde bedrijven voor bepaalde werkzaamheden de hulp van 
loonwerkers hebben ingeroepen. 
De werkzaamheden, v/elke in loonwerk zijn v e r r i c h t , dat 
wil zeggen voorzover middels de enquête er naar i s geïnformeerd, 
blijkt u i t het onderstaand overzicht . Het aantal bedrijven, dat de 
versch i l lende werkzaamheden heeft doen ui tvoeren s t aa t er naas t 
vermeld. 
Spuiten - 720 
Aardappelen rooien - 353 
Grasmaaien - 140 
Maaidorsen - 107 
Bietenrocien - 61 
Graanmaaien - 59 
Aardappelen poten - 45 
Ploegen - 19 
Inkui l en - 4 
Zaaien - 2 
Dat het spui ten in de volgorde op de e e r s t e p l a a t s 
s t a a t en het ploegen, inkui len en zaaien onderaan komen, wekt 
geen verwondering'. Het maaidorsen s t aa t echter reeds op de vierde 
p l a a t s (10% van de ge'ênqûeteerde bedrijven). Vergeleken met andere 
akkerbouwgebieden in ons land i s d i t ge r ing , maar voor Groningse 
verhoudingen n i e t meer te verwaarlozen. 
Bijlage 10 opent de mogelijkheid verband t e leggen tussen 
de moto r i sa t i e en het gebruik maken van loonwerkers. Per g r o o t t e -
k las se zijn de bedrijven n l . onderverdeeld naar bed-rijven met 
1 t rekker en bedrijven met 2 t rekkers of meer. Voor elk van deze 
groepen i s het percentage bedrijven weergegeven dat d iverse werk-
zaamheden in loonwerk l a a t u i tvoeren . Het blijkt duidelijk, dat 
naarmate de motor i sa t i e (en de mechanisat ie) toeneemt op het 
ind iv iduele bedrijf d i t in afnemende mate een beroep doet op de 
diensten van loonwerkers. 
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6• Trekkerui t rust ingen 
A. Hydraulische he f in r i ch t ing 
Eu im 6A'p van de in de enquête betrokken t rekkers i s 
voorzien van een hydraulische hef i n r i c h t i n g . De res terende ]>6fc 
i s hiervan n i e t voorzien of de eigenaren hebben er bij de g e -
vraagde werkzaamheden geen gebruik van gemankt. 
Als de Centrale Bouwstreek en We sterwolde wegens het 
geringe aantal waarnemingen buiten beschouwing worden ge l a t en , 
blijkt u i t bijlage 11, dat in Humsterland en op het Hoogeland het 
percentage t rekkers met. een hydraulische hef in r ich t ing het 
hoogste i s n l . 83,2 respectieveli jk 71,5« Het Cud-Oldambt en de 
Veenkoloniën komen h ier op de l a a t s t e p l a a t s met 53, 9y respec-
tievelijk 54,1/û. 
Er i s gevraagd bij welke werkzaamheden gebruik i s g e -
maakt van de hydraulische hef i n r i c h t i n g . De boer kon hierbij 
kiezen u i t de volgende werkzaamheden ;; 
1 Stoppelploegen 6 Harken 
2 Zaaivoorploegen 7 Aardappelen rooien 
3 Herfstvoorploegen 8 Bietenrooien 
O X O Q 
4 Zaaien voorjaar 9 VIastrekken 
5 Schudden 10 Graanmaaien. 
De dr ie eerstgenoemde werkzaamheden (ploegen) zijn ve r -
u i t de belangrijkste, waarbij de hydraulische hef i n r i c h t i n g wordt 
benut. Op grote afstand volgt hierop het graanmaaien. De overige 
werkzaamheden kunnen in d i t verband worden verwaarloosd. 
Het zijn voornamelijk aanbouw-trekkerwerktuigen en omgebouwde paarde-
werktuigen die hierbij d ienst doen. 
B. Kooiwielen 
Bij 969 van de 1633 t rekkers wordt gebruik gemaakt van 
kooiwielen. Bij 383 i s d i t b e s l i s t n i e t het geval , terwijl bij 281 
het a l of n i e t gebruikmaken onzeker i s , omdat de eigenaren de 
betreffende vragen n i e t hebben beantwoord. 
Ant i -s l ipwie len 
Bij de a n t i - s l ipwiel en i s de s i t u a t i e a l s volgt-; 
bjj 792 t rekkers wordt er gebruik va.n gemaakt 
bij 368 t rekkers wordt e r geen gebruik van gemaakt 
bij 473 t rekkers onbekend. 
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D. An t i - s l ipke t t ingen 
Bij deze ca tegor ie wordt de beoordeling over de mate 
waarin e r "bij de t rekkers gebruik van wordt gemaakt nog moeilijker 
dan bij de kooiwielen en de a n t i - s l i p w i e l e n . Bij het merendeel der 
t r ekkers n l . 885, i s het n i e t bekend of a n t i - s l i p k e t t i n g e n t o t de 
te gebruiken t r e k k e r u i t r u s t i n g behoren. Bij 669 t rekkers i s dat 
n i e t het geval en van 79 t rekkers s t a a t vas t , dat ze wel met ant i -
s l i pke t t i ngen worden gebru ik t . 
E. Watervulling 
De moeilijkheden zijn h ie r gelijk aan die bij de a n t i s l i p -
ke t t ingen . Van 800 t rekkers i s n i e t s bekend, 683 zijn n i e t en 
I5O t rekkers zijn wel voorzien van wa te rvu l l i ng . 
De algemene conclus ie , die u i t de gegevens betreffende 
de t r ekker -accesso i res B to t en met E kan worden getrokken i s wel, 
dat een oordeel over het gebruik ervan onmogelijk i s door de grote 
onzekerheid, welke i s ontstaan door het veelvuldig n i e t invul len 
van de ges te lde vragen. 
F. Doordraaiende aftakas 
Slechts 20$ van de 1063 bedrijven beschikt over 1 of 
meer t rekkers met een doordraaiende a f t akas . Hierbij moet echter 
weer worden aangetekend, dat 25$ de betreffende vragen n i e t 
heeft beantwoord. Het merendeel n l . 55$ heeft te kennen gegeven 
n i e t over t rekkers met een doordraaiende aftakas te "beschikken. 
Er i s ook aan a l l e landbouwers naar hun oordeel g e -
vraagd over de waarde, die zij aan deze t r e k k e r - u i t r u s t i n g t o e -
kennen. 
•Teleurstellend i s weer het hoge percentage n l . bijna 
53$? dat zich door n i e t invul len van een oordeel heeft onthouden. 
Euim 36/ü ach t te de doordraaiende aftakas een waardevol 
accessoire en bijna 11$ v/as van het tegendeel overtuigd. 
G. Onafhankelijke aftakas (onafhankelijk van de ve r sne l l ing ) 
Ruim 48/6 van de bedrijven heeft 1 of meer t r e k k e r s , welke 
i s of zijn voorzien van een onafhankelijke af takas . Van 33$ zijn de 
betreffende gegevens n i e t bekend, terwijl 19$ op de betreffende 
vraag negat ief heeft geantwoord. 
Bijna 53$ heeft geen enkel Y^aarde-oordeel ui tgesproken 
over deze af takas . Ruim 40$ acht te deze waardevol en bijna 7$ 
kende er geen waarde aan toe . 
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H. Dif ferent iee lgrendel 
Eet hoogste percentage der geënquêteerden n l . 48/b, 
heeft geantwoord n i e t over een t rekker met een d i f f e r e n t i e e l -
grendel te beschikken. 36^ 0 heeft weer blanco gestemd en s l ech t s 
l6/t> heeft p o s i t i e f geantwoord. 
Bijna 62fo van de bedrijven heeft geen antwoord gegeven 
op de vragen naar de waarde van deze u i t r u s t i n g . Bijna 3O/0 acht 
het bez i t ervan waardevol en ruim sfo i s hiervan n i e t overtuigd. 
I . Aansluitpunten voor los se he fc i l i nde r s 
Ook h i e r weer een hoog percentage boeren n l . 41? 
dat aan de ges te lde vragen zonder r e a c t i e i s voorbijgegaan. $1% 
heeft n i e t de beschikking over t rekkers met aanslui tpunten en 
fo heeft p o s i t i e f gereageerd. 
Ongeveer 69?° heeft geen oordeel over de waarde van 
de aanslui tpunten of heeft hiervan geen blijk gegeven. 22>fo v indt 
ze waardevol en 8$ ontkent d i t . 
J . I n r i ch t ing om naas t de t rekker lopend stuur f koppeling 
(en schakeling) te bedienen 
Euirn 53^ van de boeren zijn n i e t in het bez i t van een 
dergelijke apparatuur , 42/S heeft n i e t gereageerd op de vragen en 
s l ech t s Afo heeft te kennen gegeven over deze u i t r u s t i n g te be-
schikken, 67f° heeft geen mening over de waarde ervan, a l thans 
deze n i e t t o t u i t i n g l a t e n komen. 20fo kent aan deze apparatuur 
v/aarde toe en ljfo n i e t . 
Het hoge percentage blanco stemmen wordt waarschijnlijk 
veroorzaakt door de onbekendheid van deze apparatuur. 
Een de f in i t i eve conclusie u i t de gegevens,welke onder 
F t o t en met J zijn weergegeven wordt verhinderd door het r e l a t i e f 
grote aantal boeren, dat heeft nagelaten op de betreffende vragen 
te antwoorden. 
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7» T rekke rgeb ru ik 
De i n t e n s i t e i t van h e t t r e k k e r g e b r u i k kan v/orden g e -
meten i n h e t a a n t a l d r a a i u r e n p e r j a a r . 
Het i s n i e t noodzakelijk? da t deze toeneemt met he t g r o t e r worden 
van de bedri jven. VSj hebben immers g e z i e n , da t ook de t o t a l e 
t r e k k r a c h t v o o r z i e n i n g , gemeten i n t r e k k r a c h t e e n h e d e n , toeneemt 
p e r g r o o t t e k l a s s e . D i t komt door de aanwending van meer dan 
1 t r e k k e r op h e t bedrijf en door een toeneming van h e t a a n t a l 
p a a r d e n . D i t i s o v e r i g e n s geen even red ige toename, omdat b l e e k 
da t h e t a a n t a l t r e k k r a c h t e e n h e d e n p e r h e c t a r e d a a l t naarmate de 
bedrijven g r o t e r worden. 
Als we a f z i e n van andere omstandigheden, z o a l s v e r -
s c h i l l e n i n bouwplan en v e r k a v e l i n g , b l i j f t e r dus r u i m t e over 
voor een i n t e n s i e v e r g e b r u i k van de t r e k k e r naarmate de bedrijven 
g r o t e r zijn. U i t bijlage 19 bl i jkt d i t ook he t geva l t e zijn, a l t h a n s 
i n algemene l i jnen. 
Vïj hebben ook r e e d s g e c o n s t a t e e r d , d a t p e r landbouw-
g e b i e d en p e r g r o o t t e k l a s s e t egenover een d a l i n g van de p a a r d e -
t r a c t i e een toename van de m o t o r i s c h e t r a c t i e s t a a t , gemeten 
i n t r e k k r a c h t e e n h e d e n . Het l i g t dus voor de hand, da t bli jkens 
bijlage 20 h e t a a n t a l t r e k k e r d r a a i u r e n p e r bedrijf op de bedrijven 
met 2 of meer t r e k k e r s hoger l i g t dan op de bedrijven met 1 t r e k -
k e r . De d r a a i u r e n p e r t r e k k e r zijn e c h t e r op de e e r s t e groep b e -
drijven l a g e r dan op de bedrijven met 1 t r e k k e r . Ook d i t i s v e r -
k l a a r b a a r , omdat de vervanging van d ie r l i jke t r e k k r a c h t door motori-
scha trekkracht - door de ger ingere d e e l b a a r h e i d van de l a a t s t e - een 
toename van o.e t o t a l e t r e k k r a c h t v o o r z i e n i n g met z i c h meebreng t , 
welke n i e t p a r a l l e l l o o p t met de b e n u t t i n g e rvan . 
T e n s l o t t e moet worden ve rwach t , da t p e r landbouwgebied 
en p e r g r o o t t e k l a s s e en binnen de groep bedrijven met 1 t r e k k e r 
h e t a a n t a l t r e k k e r d r a a i u r e n z a l verminderen met een toename van 
h e t a a n t a l paa rden ( z i e t a b e l 1 2 ) . 
Tabel 1 2 . Het a a n t a l t r e k k e r d r a a i u r e n p e r bedrijf n a a r a a n t a l p a a r d e n 
\ g r o o t t e k l a s s en 
^ v a a n t a l 
^ v paa rden 
Landbouw- ^ ^ 
geb ieden \ ^ 
Humster land 
Hoogeland 
O o s t - F i v e l g o 
Oud-Oldambt 










































































Teneinde een voldoend a a n t a l waarnemingen t e verkrijgen 
i s he t a a n t a l landbouwgebieden en g r o o t t e k l a s s e n noodzakelijkerwijs 
b e p e r k t g e b l e v e n . H i e r u i t b l i jk t , da t een d a l i n g van de t r e k k e r -
d r a a i u r e n pe r ' bed-rijf samen g a a t met een toename van h e t a a n t a l 
paa rden , ' 
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In I949 i s in Groningen eveneens een "trekker-enquête 
gehouden, waarbij een indruk is verkregen van het aanta l d r a a i -
uren per "bedrijf en per t rekker . In de onderstaande tabel z i jn 
de gegevens van bedrijven met 1 t rekker voor beide j a ren weer-
gegeven. 
Tabel 13 . Trekkerdraaiuren per bedrijf met 1 t rekker 
Grootteklassen 















































v/e zien u i t d i t overzicht een toeneming van het aantal 
t rekkeruren per bedrijf. Dit wordt verklaarbaar u i t tabel 14, 
waaruit een daling van het aantal paarden per bedrijf i s t e con-
s t a t e r e n . 
Tabel 14. Gemiddeld aantal paarden per bedrijf met 1 t rekker 
Grootteklassen 























Hieru i t kan worden geconcludeerd, dat de aanschaf van 
een t rekker n i e t onmiddellijk een vermindering van het aantal 
paarden met zich meebrengt of met andere woorden: gegeven het 
bedrijf verkrijgt een nieuw aangeschafte t rekker n i e t onmiddellijk 
- 20 
zijn hoogste benutting'. Dit geschiedt geleidelijk bijv. door 
een successievelijke omschakeling van paardewerktuigen op 
trekkerwerktuigen, waarmee p a r a l l e l ver loopt een geleidelijke 
vermindering van het aantal paarden. Meer in het algemeen 
g e s t e l d Ï • • • 
de mogelijkheden van organisat ieveranderingen van het bedrijf 
-onts taan door vervanging van dierlijke door motorische t r a c t i e -
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CM I _ 
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I CO 
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i I 
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-4- r - CM 
c o 
CM 

































Bi j lage 3 . 
TRACTIE PER GROOTTEKLASSE EN PER LANDBOUWGEBIED 
. —
 r 








>i j r . | " 
i 
T - T 
! 1 
1 i 
< 25 ha ! 0 1 1 
| 1 en 2 j 5 
Totaal i j 6 
i ; 
| 
25-35 ha: 0 ' 1 
1 en 2 ; 7 
j 3 en 4 \ 4 
Totaal 12 
35-45 ha: 0 M 
j ! 1 en 2 .15 
: 3 en 4 115 
1 5 en i l 
1 meer j 
Totaal j *32 
| 45-55 ha , 1 en 2 ' 7 
! : 3 en 4 j_7 
! Totaal 1 :14 
i : 
i ! ' 
' 55-65 ha i 1 en 2 j 4 
j ; 3 en 4 ! 3 
: Totaal : | 7 
! 65-75 ha 3 en 4 





Totaal | | 3 
75-100 ha! 3 en 4 M 
i !..____ 
! Totaal ; ; 1 








































































158 [2, ,6 

































paarden j pk j 
i ; 
j ! 
ld per bedrijf 
trekkrachteenheden 
dier-jiiîotorische 
lijk e j 
., -
 T _, 
1 1 ! 
- ; 2a,- i - : 3,2 
1,4 j 31,6 | 1,4 | 3,6 
1,2 j 31 , - j 1,2 j 3,5 
i ' i 
2, - 27,- i 2,- 3,1 
2,3 !31,6 2,3 3,6 
4,5 ! 31,8 j 4,5 ! 3,6 
3 t - ; 31,3 j 3 r - j 3,6 
- J37.-J - i 4,2 
2,1 Î38,8J2,1 4,4 
4,- | 3 6 , 5 | 4 , - i 4,2 
1 i 
6,- ;30,- ; 6 , - \ 3,4 
3,1 36,8 {3,1- ; 4,2 




3,9 1 5,5 
2,9 \ 5.8 
! 
i ! 
2,8 j55,5 |'2,8 i 6;3 
3,3 J62,- j3,3 ; 7,1 
3,- ;58,3 l 3 f - j 6,7 
j ; 
5,- 55,- J5,r 6,3 
6 , - !«),- j6 , - 1 4,6 
j J. _i 
5,3 150,- j5»3 ! 5,7 
4,- J78,- |4, - ; 8,9 
i i i 




























TRACTIE PER GROOTTEKLASSE EN PER LA* GEBIED 
[' 

























>3 j r . 
0 
1 en 2 
.3 en 4 
0 
1 en 2 














1 en 2 j 50 
3 en 4 
5 en neer 
0 
1 en 2 
3 en 4 










1 en 2 '12 
3 en 4 \ 38 
5 en meer : 4 
'• 54 I 
0 : 2 I 
l 
1 en 2 J 6 
3 en 4 
5 en meer 
Totaal î 
75-100 ha 
M a a l 






1 en 2 ; 5 
3 en 4 ' 15 
5 en meer 8 
'28 
3 en 4 ! 7 







































T r e k k e r s 
aantal 
1 pk 














3 86 128,7 
72 i 2097 129,1 
15 473 [31,5 
l i 
90 | 2656 f29,5 
I 
' l 
4 | 137 ;34,3 
65 2050 ;31,5 





2 63 ;31,5 
48 ; 1455 |30,3 
85 2831 J33,3 
6 j 196j32,7 
141 4545 ;32,2 
29 945 f32,6 
67 I 2245 ;33,5 
4 I 165 J41,3 
100 3355 133,6 
1 ; 
I ; 
6 | 195 132,5 
15 i 495 |33,0 
42 j 1416 33,7 
3 i 123 141,0 
66 2229 33,8 
11 i 377 '34,3 
33 ! 1044 31,6 
16 j 642 :40,1 
60 | 2063
 (34r4 
23 | 738 ,32,1 
40 i 1397 134,9 
63 2135 J: 53,9 
I Gemiddeld per bedrijf 
_ i 
I i d i e r - ^ W i s c h e 
_T \ mike_ 















36,8 ; 2,1 
33,8 ! 3,9 
35,9 | 2,4 
I - 1 45,7 | -
| 2,1 U i , - • 2,1 
!
 3,9 35,9 ; 3,9 
5,7 ! 29,7 ; 5,7 
3,4 , 38,3 ! 3,4 

















55,9 ; 2,2 6,4 
42,2 J 3,8 | 4,8 
6, - 39,2 | 6,- ! 4,5 
' 3,5 j 45,8 I 3,5 5,2 
! i l ! 
; 2,3 ! 78,8 i 2,3 j 9 , -
3,9 J 59,2 | 3,9 6,8 
! 7,5 ! 41,3 | 7,5 | 4,7 . 
! 3,8 62,2 3,8 ] 7,1 
- i 97,5 i - : 10,6 
2,2 ! 82,5 : 2,2 9,4 
3,8 ! 54,3 3,8 1 7,4 
I 6,5 i 61,5 6,5 j 7,-
; ! 1 ! 
1 3,4 ! 69,8 | 3,4 j 8, -
2,- | 75,4 
4,- | 69,7 
6,4 I 80,3 
2,- j 8,6 
4, - ; 8, -
6,4 I 9,2 , 
4,3 73,8 i 4,3 
4,1 |l 05,4 
7,1 1107,5 





7,1 ; 12,3 







































3i j 1 age 3" 
TRACTIE PER GROOTTEKLASSE EN PER LANDBOUWGEBIED 
G e b ! e d 
Bedrijfs-i Werk- j Aantal Tttaal ' T r e k k e r s 
g r o o t t e - paarden ; bedri j- i aantal f ' 
Gemiddeld per bedrijf 
! 
klasse ; > 3 j r. | ven , werk-
! paarden 
pk 
13 Centrale bouwstreek ; 25-35 ha 
aantal ; aantal gem. 
1 en 2 ; 1 
I I 3 en 4 1 
! Totaal j : 2 
| 35-45 ha^ O M 
| | 3 en 4 2 
i ! 5 en meer 1 
i • !• 
1 37 37,0 
t 
1 J 43 43,0 
paarden: pk \ trekkrachtfcenheden 
i dier- i artori-i 
j LL!l!<L 
| | -
2 , - J37,-j 2 , -
3 , - i t ó , - ' 3 , -
80 40,0 ! 2,5 J40,- ; 2,5 
Totaal 
Totaal 
i 2 ; 68 34,0 
71 35,5 




45-55 ha! 1 en 2 M 




5 179 35,8 
- j68, - j -
4 , - (35,5 ! V 
5 , - !40, - | 5,-
4 H 
3,3 |44,8i 3,3 
2 : 71 35 ,5 ; 2 , - 7 1 , « j 2 , -
4 117 29,3 | 3,5 5 8 , 5 3 , 5 
! , 1 






















7,2 I 10,2 
TRACTIE PER GROOTTEKLASSE EN PER LANDBOUWGEBIED 
! Bedrijfs- Werk- ; Aantal 
G e b i e d ! grootte- : paarden I bedrij— 
!
 klasse ; ^ 3 j r . ven 
I ; • i 
1
 i i 
< 25 ha ! 0 ^ 1 
I 














1 en 2 
3 on 4 
2 













Gemiddeld per bedrijf 










lijk e is che 
32,- j -





- j 54,- ! - : 6,2 
2,2 132,9 | 2,2 I 3,8 
J6 26,0 ? , - 126,- 3 , - 1 3,-








35-45 ha ! 1 en 2 ! 17 ! 37 ; 26 854 
i 3 en 4 | 6 i 22 ! 8 245 30,6 
| 5 en meer '• 1 I 5 I 1 ; 43 43,0 
32,8 ! 2,2 ! 50,2 
3,7 |40,*5 
2,2 i 5,7 ! 7,9 
i ! 
3,7 ! 4,7 i 5,4 
5,- 43,- j 5,- j 4,9 1 9,5 
5,4 ! 8,1 Totaal ! 24 
*5-55 ha • 0 : 1 
1 en 2 .10 
I 3 en 4 8 
64 
Totaal 19 
55-65 ha 0 1 
: 1 en 2 • j 5 
3 en 4 . 2 










75-100 ha !3 en 4 
17 
Totaal 














30 30,0 i - ;30,0 j - ! 3,4 | 3,4 
585 30,8 i 2,3 ! 58,5 ; 2,3 ; 6,7 j 9,~ 






31,2 j 2,9 
j 
31,0| -
33,2 | 2,6 
52,4 : 2,9 I 6,-
i I 
93,- ; - |10,6 
7 3 , - ! 2,6 I 8,3 
37,3 | 4,-« :74,5 I V 8,5 
J6>LL2IL_-1AL!_„2 , 5_| _6_,2 
715 34,0









J 298 33,1 j 4,3 |74,5 : 4,3 j 8,5 [12,8 
9 i 298 33,1 ; 4,3 74,5 i 4,3 i 8,5 !l2,8 
3 : 92 30,7 ;92,- •' 3 , - !10,5 13,5 
92 30,7 3 , - 192,- i l 0,5 J13.5 
Bijlage 3 
TRACTIE PER GROOTTEKLASSE EN PER LANDBOUWGEBIED 
G e b i e fc Bedrijfs-gr#otte-
kl asse 
Werk- | Aantal j Totaal 
paarden | bedrij- | aantel 
> 3 j r . ven j v/erk-
; ! paarden 
T r e k k e r s 
15 Nieuw-Oldarabtj < 25 ha 
Totaal 
25-35 ha 




0 '\ 2 
1 en 2 . 6 
3 en 4 i l 
aantal
 : aantal gem. ; i 
i ! 
6- j 183 30,5': 1,6 ! 36,6 
6 
Gemiddeld per bedrijf 
1 
paardenj pk _trekkrachteenheden 
dier- motr r i -
lijke •! sehe 
1,6 ! 4,2 
1 en 2 









183 30,5 , 1,6 136,6 
i 
! ! 
3 I 90 30,0 - '45, -
7 , 210 30,0 2,2 '35,-




















338 30,7 1,8 ; 37,6 1,8 4,3 
! 5 en 
Totaal ' 



















- :66,- | -
2,1 55,6 j 2,1 
3,4 50,7 i 3,4 
__40__ 40,0 _ 6, - 40,- | _ 6 , ~ I _ V5 


















1 en 2 | 12 
3 en 4 I 10 







| Tit aal 
>100 ha 
Totaal 
1 en 2 

















- ; 6 V , -
2,1 66,3 ' 2,1 
3,8 .61,3 ! 3,8 









80 2493 31,2 ! 3,3 ! 60,8 \ 3,3 
5 en_™£er! 1 
hz 
j3 en 4 












24 ' 744 31,0 ; 2 , - ! 62,^ : 2 , -
20 i 680 34,0 ; 4,1 68,- i 4,1 
2 ! 65 32,5 '. 8 , - ' 65,- ; 8,~ 
2 ! 69 34,5 i onbek. < 69,- :jnbek. 
36 
' l en 2 
;3 en 4 















6,9 | 10,2 
i 
7,1 I 9,1 
7.8 | 11,9 
7,4 |15,4 








32.5 ; 3,- 64,9 3,- : 7,4 | 10,4 
30,9 ' 2,6 ' 74,2 ' 2,6 ' 8,5 | 11,1 
36,0 ! 4,1 : 66,- ! 4,2 | 7,5 
37,0___ 8 r ,JKL- _ 8 , - } 8,5 
33.6 ; 3,8 ! 70,1 3,8 | 8,-
32,3 ! 3,3 . 86,- • 3,3 9,8 





20 678 33,9 ! 5,1 96,9 
9 ! 296 
6 | 187 
__7__J__J34_ 
22 | 717 
32,9 , 2,~ 148,-
31,2 ! 5,5 . 93,5 
iMjJLilLllL.:-






11,1 i 16,2 
16,9 •18,9 
10,7 '16,2 
13.4 ; 19,9 
13.5 i 18.2 
TRACTIE PER GROOTTEKLASSE EN PER LANDBOUWGEBIED 
B i j l a g e 3 ' 
i 






















grootte- | paarden 
klasse ; > 3 j r . 
i 
< 25 ha 
Totaal 
25-35 ha 
1 en 2 
0 
1 en 2 
3 en 4 
i 
Tntaal ! 
35-45 ha '• 0 
1 en 2 
3 en 4 
15 en meer 
Totaal 
45-55 ha n 
j l en 2 
3 en 4 
|5 en meer 
'onbekend 
Totaal ; 
55-65 ha 11 en 2 
3 en 4 
5 en meer 
Totaal ; 
65-75 ha 0 
13 en 4 
Totaal 
75-100 hall en 2 
|3 en 4 




) l D M H i i 3 p n 4 























9 ! 20 
i 
• i i - • 
: 15 ; 31 
I 14 i 52 
1 
i - i ! 6 
i 31 | 89 
i i 
I 2 ; 
I 16 ! 34 
1 21 ! 90 
\ 3 | 16 
1 ! onbekend 
1
 43 ; 140 
! 3 ! 7 
.'15 | 61 
i 3 . 





 1 ! ! 
..J..i___21._.J 
i 6 i 21 
; 1 ! 2 
' 3 




6 ! 30 
• 1 4 i 
1 , 9 ] 
2 | 13 ! 









































































r s '< ( 
k > paarder 
T j 
1 gem. j 
1 I 
J 27,3 ' 1,7 




28,7 j 2,2 
31,0 ; 3,5 
28,6 j 2,2 
27,5 
31,3 ; 2,1 
32,9 3,7 
38,0 j 6,-
31,9 ; 2,9 
32,0 • -
32,7 ; 2,1 
33,8 j 4,3 
32,5 | 5,3 
30,0 ! onbek. 


















* . - ! 
38,5 I 4 , - 'l 
34,3 j 9,- jl 






















: 55,- ; -
50,1 
39,9. 
1 3 8 , -
i 
i «, 2 















































































































TRACTIE PER GROOTTEKLASSE B PER LANDBOUWGEBIED 
Bijlage 3 f 
G e b 1 e d 
31 Centrale 
weidestreek 
43 Westerwol de 
L.. 




Werk- ; Aantal ' Totaal I T r e k k e r s ! Gemiddeld per bedrijf 
paarden I bedrij- aantal • > pk lp aard en \ pk ' trekkrachteenheden 
>3 j r . iven werk- • -• ---! 
paarden < aantal ; aantal i gem. 
dier-: motori^TTo-
1 ijk e i sehe ! taal 
3 en 4 
onbekend 1 i onbek. 
Totaal 
35-45 ha 0 
1 en 2 
3 en 4 
15 
15 115.0 ' - 15,-
192 127,4 ' 2 , - ;32,-
30 ! 30,0 ; 3,- 30,-
2,2 | 2,2 











276 \ 27,6 ; 1,7 ,30,7 1,7 3,5 ; 5,2 
1 i i . 
52 ;26,0 i - j52 , - j - ! 5«9 
189 ! 27,0 J 1,6 ;37,8! l,<i \ 4,3 
37 ! 37,0 : 4 , - 37,- i 4,- *,2 
Totaal ! | 7 12 
j i ! 
45-55 ha j l en 2 \ 2 ! 4 
|3 en 4 i 1 j 4_ 
10 
Totaal 
55-65 ha . 0 
3 en 4 
2 
2 ! 
278 : 27,8 | 1,7 ^39,7 i 1,7 ; 4,5 
; i ' ' : 
114 ', 28,5 ' 2 , - :57 , - i 2 , - ; 6,5 
i ' i i 
37 137,0 ; 4 , - | 3 7 , - | 4 , - I 4,2 
151 :30,2 ; 2,7 ;50,3; 2,7 ! 5,8 
i l : 
! i I '• 
173 ; 28,8 ; - 186,5 j - j 9,9 










25-35 ha ü en 2 
Totaal 
35-45 ha j • 
1 en 2 
Titaal f 
3 en 4 
4 275 J 30,6 i 2,3 :- 68,8, 2,3 
j i L _ i _ 
7,9 10,2 
17 10 276 27,6 S 1,7 i 27,6 i 1,7 I 3,2 , 4.9 





276 127,6 | 1,7 
30 
137 
; 30,0 ; -
34,3 ! 1,8 




3,9 , 5,7 
7 ; 5 '. 167 J 33,4 , 1,4 ; 33,41 1,4 ; 3,8
 ; 5,2 
1
 ' i ! \ i ' 
mm/Htmmfumimmm 
Ti taal 
75-100 ha 5 en meer 
Totaal 




28 .28,0 i 4 , - 128,-, 4,- 3,2 
2 ; 59 j 29,5 I 6,- 1 59,- j 6 , - ) AiL 




4 3 ; 80 j 30,0 1 4, - ! 90,-1 4 , - i 10,3 14,3 
3 , 90 : 30,0 J 4,- J 90.- : 4 , - ; 10,3 |H,3 | 4 
Binage 3" 
TRACTIE PER GROOTTEKLASSE EN PER LANDBOUWGEBIED 
! 




; Ri aas« 
! '• 
1 . 








1 i Totaal 
| 1 1 









i 1 Titaal 
! 1 1 ! 
j ! 55-65 ha 





1 ! Totaal 
t ! 1 
1 




>3 j r . 
1 en 2 
; 
1 
i l en 2 
''•• 3 en 4 
i 
1 en 2 
';3 en 4 
i l en 2 
3 en 4 
i 5 en meer 
',3 en 4 
i 
;1 en 2 
|3 en v 
i 


























































































































P _ i i i _ 






























43 , - | 4 , -
41,8 j 2,6 
79,512, -





5 9 , - | 4 , -
5 9 , - 1 4 , -



































— 1 i 
; i 
J . 4 - 5 ! 
; 4,5 ; 
! 5 , - 1 
i 5,7 ' 
j 5,2 
; 6,9 




; n -— 
'10,8 




| l2 ,5 
i 2 9 - 7 
129,7 
BTjlage 3 
TRACTIE PER GROOTTEKLASSE EN PER LANDBOUWGEBIED 
G e b i e d 
Bedri j fs-





> 3 j r . 
Aantal i Totaal | _ T r e k k e r s 
bedrij-i aantal i j 
Geuiddel d per bedrijf 
| paarden: pk : trekkrachteenheden 
ven j werk-
; paarden 
< 25 ha i 0 2 i 
1 en 2 ! 41 , 53 
j pk 
aantal ; aantal • gem. 
2 ! 54 
i 
44 ! 1163 
, d ie r - imotor l-
i 1 ijke |sche Tot »al 
27,0 | 127.- ! - i 3,1 3,1 




1 en 2 | 38 
4,5 
66 
46 ; 1217 |26,5 j 1,2 J28.3 j 1,2 j 3,2 4,4 
: i i • i I i ! 
1 ! 39 I 39,0 ' - '39,- : - ! 4,5 I 4,5 
42 11154 j 27,5 ; 1,7 ;30,4 ! I J ± 3,5 j 5,2 
Totaal 
35-45 ha ! 0 
1 en 2 
| 3 en 4 







28,7 : « , - 4,9 5,9 
20 | 586 .29,3 i 2,1 39,1 2,1 ; 4,5 
3 116 ; 38,7 | 4,3 38,7 ; 4,3 j 4,4 
Totaal 
45-55 ha ! 1 en 2 
! 
' 3 en 4 
6,6 
8,7 
i 20 I 46 ; 26 , 788 130,3 : 2,3 39,4 ^2,3 j 4,5 j 6,8 
i i I ! • ! : i i 
| 9 ! 22 ! 16
 : 455 28,4 2,4 50,6 j 2,4 ; 5,8 | 8,2 
i 2 1 6 : 3 I 88 : 29,3 , 3 , - , 44 , - i 3 , - j 5 , - I 8 , -
i Totaal 
\ i 
155-65 ha ! 1 en 2 
!
 i 3 en 4 







i< 543 28,6 ; 2,5 50,2 2,5 : 5,7 j 8,2 
71 35,5 j 2 , - ' 7 1 , - 2 , - ; 8,1 j 10,1 
;26,7 I 4,5 • ! « , - 4,5 ! 4,6 ! 9,1 
Totaal i 3 11 5 ! 151 '30,2 3,7 ,50,3 3,7 j 5,8 ' 9,5 




13 en 4 I 1 4 ! 1 
67 22,3 ' -
26 !26,0 ; 4,-
67,- - ' 7 , 7 ! 7,7 
26," V I 3,- - 7 , -
93 23,3 ; 2 , - 46,5 2 , - i 5,2 7,2 
^ * 
•si 
>1( ha i 5 en 
Leer 
Totaal 
:29,3 ; 9,- 9 , - , 1 0 , - , 19,-
i ! i 
88 i 29,3 ; 9 , - 8 8 , - 9 , - ; 1 0 , - j 19,-
age 4 
Tractiegegevens naar grootteklasse op de zeeklei gebieden 
G e b i e d Bedtijfs-grontte-
klasse 
Werk- i Aantal Tctaal _t_r_e k_k_e r_s j g_ejri_ï_ d d e 1 d_ p e r b e_d r 1j_f_ 
paarden i bedrij- aantal : i pk j ! trekkrachteenheden 
> 3 j r . ; ven • werk- | • ',< 1 
paardon aantal : aantal ] genn. j paarden pk ', dierlijke'motorische 
; i. j , . : j 
Alle zeeklei' 
gebieden 
< 25 hai 0 
| 1 en 2 



















30, - , 
i 50 
o ; 9 
1 en 2 ' 90 
















'o : s 
1 en 2 109 
3 en 4 1101 

















40,3 [ 0,3 
9C o ' 9 1 




30,- ,3 : 35,2 ; 2,3 
33,- ! 
31,4 l 2,1 
115 ! 3838 !33,3 j 3,9 





! Tot aal 
! 45-55 ha 
! 1226 
i i 
j 0 | 5 
! 1 en 2 ! 75 
| 3 en 4 ;126 
J5 en meer 1 2 
ionbekend ! 1 




















- , 5 7 , -
2,2 I 60,9 
3,9 ! 47,6 




30 130,— onbekend ; 30.- onbekend 





















6,1 ' 6.1 
5,1 : 7,2 
4,3 ' 8,2 








i 55-65 ha j 0 
i ! 1 en 2 
j i 3 en 4 
!5 en meer 
j onbekend 
i To taal 
! 65-75 ha 0 
1 en 2 










j 5 en meer 4 
Totaal 
7&-100 ha\ 1 en 2 
! 3 en 4 
5 en meer 
Totaal 
>100 ha 1 en 2 
• 3 en 4 
















































; 93 ' 3 1 , -
! 2525 32,-
; 4214 33,5 
| 463 f35,6 
69 34,5. 
7364 :33,-
I 287 31,9 
' 866 32,1 
2613 33,9 
; 237 :39,5 
' « 0 3 33,6 
i i 





 296 '32,9 
1079 32,7 
: 1734 '34,7 
3109 .33,8 
- : 93,-
! 2,3 70,2 
| 4 , - ; 62,- ; 
i 6,- ' -}6,3 . 
Ionbekend 69,- ' 
I i 
| 3,6 X 63,4 ! 
j - 95,7 
!
 2,4 78,7 : 
i 1 e l 1 
1 ' ' ' ' ' ' t 
1 6,8 : 59,3 
3,7 ; 70,2 
t 
, 2 , - : 73,5 ! 
4 , - 77,9 ' 
6,5 88,1 ; 
4,5 80,7 ;• 
2, - 148,- ; 
4,4 107,9 ! 
7,1 108,4 | 










































i l l . 3 
















x • exclusief de bedrijven v;.v. geen gegevens bekend z i j n . 
Bijlage 
Bedrijven met 1 t r e k k e r en bedrijven met 2 of meer t r e k k e r s 
naa r g r o o t t e k l a s s e en landbouwgebied. 
G e b i e d 
11 Humste r land 
... ,. — ..T 
Bedr i j f s - j 
g r o o t t e - I 
k l a s s e i i 
< 25 ha | 
i 
25-35 ha ! 









T o t a a l 
13 C e n t r a l e 
bouwstreek 
T o t a a l 












T o t a a l !• 

























Aanta l bet 
1 t r e k k e r \ 
Absoluut j in $ 1 
i 











1 4 , 3 
66 ,7 
-
7 3 , 3 
100 
59 j 79 ,7 
! 




61 , 6 
29,6 
| 5 ; i 5 , 6 
!
 5 1 , ^ 
_ 






J 7 5 , -
-
1 5 5 5 , 6 
1
 • - i 
irijven met 

































2 0 , 3 






4 0 , 9 
2 5 , -
1 0 0 , -
44 ,4 
Bijlage 5 ' 
îedrijven met 1 t r e k k e r en "bedrijven met 2 of meer t r e k k e r s 
naa r g r o o t t e k l a s s e en landbouwgebied, 
14 
G e b i e d 
O o s t - P i v e l g o 
T o t a a l 
15 N i euw- 01 damb t 
T o t a a l 
Bedrijf s -
g r o o t t e -
k l a s s e 














> 1 0 0 ha 
To taa l 
a a n t a l 



















Aanta l "bedrijven met 
1 t r e k k e r 



















1 0 , -
-
-
5 4 , 1 
8 0 , -
7 7 , 8 
33 ,3 
1 2 , 2 




_ 1 _ 
! 
26 20 ,3 
i 






















4 5 , 8 
63 ,2 
9 0 , -
1 1 0 0 , -
1 0 0 , -
4 5 , 9 




9 5 , 8 
91 ,7 
1 0 0 , -
1 0 0 , -
79 ,7 
3-; i l age 5 b 
Bedrijven met 1 t r e k k e r en bedrijven met 2 of meer t r e k k e r s 
n a a r g r o o t t e k l a e s e en landbouwgebied-
1 
16 
G e b i e d 
Oud-Oldambt 




C e n t r a l e 
w e i d e s t r e e k 
! 








c r o o t t e -
k l a s s e 







> 100 ha 









> 100 ha 
; 
T o t a a l 
To taa l 















































a n t a l bedriiven mei 
s r 
i n fa 
1 0 0 , -
88 ,9 






4 1 , 4 
1 0 0 , -
8 8 , 9 
7 1 , 4 
66 ,7 
2 5 , -
7 2 , -
1 0 0 , -
1 0 0 , -

























i n c/o 
-
1 1 , 1 
4 1 , 9 
6 5 , 1 
7 1 , 4 
1 0 0 , -
1 0 0 , -
1 0 0 , -
5 8 , 6 
_ 
1 1 , 1 
28 ,6 
33 ,3 
7 5 , -




1 0 0 , -
1 0 0 , -
1 1 , 1 
Bijlage 5 
Bedrijven met 1 t r e k k e r en bedrijven met 2 of meer t r e k k e r s 
n a a r g r o o t t e k l a s s e en landbouwgebied. 
G e b i e d 
51 Wolds t reek 




T o t a a l 
Bedrijf s -
g r o o t t e -
k l a s s e 






> 100 ha 






> 100 ha 
To taa l 


















Aanta l be< 
1 t r e k k e r 
Absoluut ' i n fo 
13 i 100 
10 ! 100 
5 62,5 






30 1 7 5 , -
i 









1 j 3 3 , 3 




96 80,6 1 
lrijven met 

























1 0 0 , -
1 0 0 , -
1 0 0 , -
2 5 , -
4,6 
1 0 , 1 
3 0 , -
63,6 
66,7 
5 0 , -
1 0 0 , -
1 9 , 4 
Bijlage 6 
















































Aanwezige trekkers naar merk, pk-klasse en brandstof 
1 aantal 
! trekkers 
^ i ; 
i Al l is Chalmers ; n o 
Bolinder ïilunktell ! 6 
Case 47 
Ca te rp i l l a r ' 43 
Ctckshutjt _ ] 
David Brown 
Deutz 
Diesel ross (Fendt) 
i Fahr 
j Ferguson-Massey Ferguson 
i Fiat 
j Field Marshall 
Fcrd-Fordson 
j Bi ldner 
! Hantmag 
j l . H . C . (McCorraick 



















 lïlassey Harris 10 
! Minneapcl îs Mol i ne i 17 


































minder dan 16 pk 
































Ï6 t7m 30 pk : 
B; P : D ! 
1 ; ' 
: . 1 
1 i 71 j 3 1 
! i i 
i 22 1 
1 9 | ' 1
 i l 1 ! 
\ ! 
1
 I 6 ! i >. 
! ! ! 3 
1 ;i29 ! 69 
:
 1 
3 ;268 ! 2 
i i 2 
1
 : i? 
1
 56 ' 100 
i 
i 19 
1 : 37 
! i 6 
3 : 
; 5 ; 
\ 1 i 
; i 
: i 
' ; t ; 




 ; ! i 
i 6 
i i 
: * i 





i , „.„ ^ „ 
5 592 j 279 
kl asse 




























































50 ok en meer 
§









aantal pk^s onbekend : 












i ; ! ! 
: ! 5 
i 
. : 1 | | 
! i i 
, ! 













26 I I 
! ' i 
! i 1 ! 
! i 

























T T — 










GEMIDDELD AANTAL ARBEIDSKRACHTEN 
PER BEDRIJF IN ARBEIDSJAAREENHEDEN. 
G E B I E D 
11 Humsterland 
12 Htm gel and 
13 Centrale 
bouwstreek 























































i l , 45 
































































































À . IF 
per bedrijf per bedrijf 
1 
! 
1,53 j ' 2,23 , 





























2,5 ' j 4,1 
1,68 1 3,57 
1,37 3,20 
Bijlaçe fi 
GEMIDDELD AANTAL ARBEIDSKRACHTEN 
PER BEDRIJF- IN ARBEIDSJAAR EENHEDEN 
Bedrij f s -
u t o i L u grocHie-
i klasse f 
14 Oost-Fivelgo | < 25 ha 
25-35 ha 
35-45 ha 
: 45-55 ha 





15 Nieuw-Oldambtj < 25 ha 
25-35 ha 
i 
' 35-45 ha 
; 45-55 ha 
• 55-65 ha 
! 65-75 ha 
J75-100 ha 
! >100 ha 
i' ; 
16 Oud-Oldambt < 25 ha 
| 25-35 ha 
; 35-45 ha 
I 
45-55 ha | 
55-65 ha 
65-75 ha j 
•175-100 ha ! 



























Vaste oer bedrijf 
Gezin .Overigen 
1,18 | 0,53 
1,06 0,63 





- ! 5,8 
i 
0,80 ; 0,76 
0,91 i' 1,39 
i 
0,98 i 1,48 










0,70 , 1,95 
0,58 2,18 
0,79 ' 2,31 
0,83 ! 3,25 
1,33 3,48 





























. — * i 
Tijdelijke 
Gezin • 


















































Trtaal ; Totaal 
'•• gezin i A.J.E. 
j per b&ctrUf jper bedrijf 
1 f 1 
i 
i 1,24 1,93 
j 1. 
•• i 
i 1,08 1 2,18 
. I 
; 1,19 | 3,47 
: 1,48 i 4,12 
Ü,Ö>1 3,79 
1,03 4,48 
i - | 6,7 
i ! 
! 
! 0,80 2,24 • 
i i 
• 0,91 j 3,02 
! 1,04 3,30 
1,19 ! 4,49 j 
1 • ! ! 
. 1 , 0 8 4,09 
0,73 | 4,57 
! 1 
0,57 j 6,18 j 




1,33 ; 4 , -




0,79 4,78 ! 




GEiiilDDELD AANTAL ARBEIDSKRACHTEN 
PER BEDRIJF IN ARBEIDSJAAREENHEDEN 
G E B I E D 
31 Centrale 
weidestreek 







< 25 ha I 2 
25-35 ha 9 
35-45 ha i 7 
45-55 ha ! 3 
j 
55-65 ha 4 
25-35 ha 10 
35-45 ha i 5 
45-55 ha i 1 
75-100 ha i 1 
> 100 ha j 1 
< 25 ha i 13 
j 
25-35 ha | 10 
35-45 ha 
45-5b ha 5 
55-65 ha I 1 
75-100 ha j 2 
> 100 ha j 1 
Vaste per bedrijf Totaal 
,
 v a s t 












1,65 | 0,70 
1,22 \ 1,4 
3,0 ! 1,0 
1,0 i 3,1 
1,0 ; 6,0 
i 
i 
1,16 ! 0,24 
1,8 | 0,08 
1,5 : 1,88 
1,16 ! 2,2 




















Tijdelijke per bedrijf 
Gezin
 : Overigen 
- ! 0,04 
0,21 i 0,10 
- I n,55 
0,15 0,32 



























































GEMIDDELD AANTAL ARBEIDSKRACHTEN 
PER BEDRIJF IN ARBEIDSJAAREENHEDEN 
























































































Arbeidsbezett ing per bedrijf 
naar omvang van de motorische "tractie 
G e b i e d 
11 Humsterland 
T o t a a l 
Bedrijf s-
g r o o t t e -
k las se 







Aantal A.J .2 . per bedrijf op 
bedrijven met 

















Arbeids beze t t ing per bedrijf 





g r o o t t e -
k lasse 
< 25 ha 
25- 35 ha 
35- 45 ha 
45- 55 ha 
55- 65 ha 
65- 75 ha 
75-100 ha 
> 100 ha 
Aantal A. <J. E. per bedrijf op 
bedrijven met 




















Arbeidsbezett ing per bedrijf 
naar omvang van de motorische t r a c t i e 
Bijlage 9 
Gebied 
! Bedrij f s-
jgroot te-
! k l a s se 
Aantal A.J.E. per bedrijf op 
bedrijven met 














Arbeidsbezett ing per bedrijf 





g r o o t t e -
k lasse 







Aantal A. J .E. per bedrijf op 
bedrijven met 



















Arbeidsbezett ing per bedrijf 
naar omvang van de motorische t r a c t i e 
; Bedrijfs-
Gebied g r o o t t e -
] k l a s se 
15 Ki8uv/-01d,:.rr.bt 
Totaal 







> 100 ha 
Aantal A. 
be 
1 t rekker 







d.E. per bedrijf op 
drijven met 










Bijlage 9 d 
Arbeidsbezett ing per bedrijf 
naar omvang van de motorische t r a c t i e 
Gebied 
16 Oud-Oldambt 
Be drijf s- j 
g r o o t t e -
kl. as s e 







> 100 ha 
Totaal 'j | 
Aantal A. 
be 








J .E. per bedrijf op 
; drijven met 










Arbeidsbezet t ing per bedrijf 







i g r o o t t e -
k l a s se 
< 25 ha 
25- 35 ha 
3>~ 45 ha 
45- 55 ha 
55- 65 ha 
_ . , — J 
Aantal A.J.E. per bedrijf op 
bedrijven met 














Arbeidsbezetting per bedrijf 
naar omvang van de motorische tractie 
Gebied. 




g r o o t t e -
k las se 
25- 35 ha 
35- 45 ha 
45- 55 ha 
75-100 ha 
> 100 ha 
Aantal A. J .E. per bedrijf op 
bedrijven met 










Arbeidsbezett ing per bedrijf 
naar omvang van de motorische t r a c t i e 
Gebied 
51 Wol ds t reek 
Totaal 
Bedrijf s-
g r o o t t e -
k l a s se 







Aantal A . J . $ . per bedrijf op 
bedrijven met 


















Bij lage 9 
Arbeidsbezet t ing per bedrijf 





g r o o t t e -
k l a s se 






> 100 ha 
Aantal A. J .E . per bedrijf op 
bedrijven met 

















Bijl age 10 
Percentage bedrijven dat diverse werkzaamheden in loonwerk 
laat uitvoeren,naar grootteklasse en aantal trekkers 
Bedrijfs- 'Aantal ; Totaal 
grootte-
klasse 














2 • > 
1 
1 
2 • > 
2 • > 
2 • > 
2 • > 
2 • >^ 















Percentage bedrijven dat in loonwerk laatJ 
Ploegen Zaaien Spuiten; Gras- Tnkuifen 'Graan- : Maai- 'Aardappel en'Aardappelen ,;Bieten-
'maaien ; paaien dorsenJ£0ten 'rocnen _] r22l5ü_ 
0,95 i -
f 









































































3,71 ! 22,8 


























il age 11 
Aanta l t r e k k e r s met h y d r a u l i s c h e h e f i n r i c h t i n g 













C e n t r a l e houwst reek 
O o s t - P i v e i g o 
Nieuw-Oldambt 
Oud-Oldambt 
C e n t r a l e w e i d e s t r e e k 
We s t e rwo lde 
Wolds t reek 
Veenkoloni'én 
T o t a a 1 3 
Aanta l 












Aanta l t r e k k e r s met 
h y d r a u l i s c h e h e f i n r i c h t i n g 
























Gebruik van hydraulische hef inr icht ing bij diverse werkzaamheden en werktuigen 
Aantal ' ~ " " ' ~~ "" "*' '" '" 
trekkers ! A a n t a ! bekkers, met hydraulische hefinrichting die wordt gebruikt bij : 
'• gemeld j , . ' ' 7 
tiet J -, t. t _ ; , ' " i i i 
hydr.hef- ' _ S : 4 ë : I § I i Ê 
inrichting j g g , > g ; « g >.ï £ j 1° 
l o i — i <S 1— 1 c 1— 03" o ! _r: 






















6 1 2 
™ r ~ 
35 f 32 ! 38 
28 : 27 I 28 








t rekkerwerktu ig 
Aanbouw-
trekkerwerktuîg 
l ie t ingevuld 
483 
! -fî ! 36 I 12 
5 ! 4 
60 i 67 ! 70 
I ! 
297 ' 355 ! 365 I 4 • 1 
1 ! 1 
- | i. 
? ! . . 4 
I 
1 





Gebruik van hydraulische hefinrienting bij diverse werkzaamheden en werktuigen 

































i — 03 
03 0 \ 




















































































































































































































3ijlage 12 h 
Gebruik van hydraulische hef inr icht in0 bij diverse werkzaamheden en werktuigen 
G e b i e d Soort werktuia 
Aantal ; Aantal trekkers met hydraulische hefi nri enting die wordt gebruikt bij : 
trekkers j •• • • ; 
genei d 
met • • j 
hydr.haf- i 
a> 
l . n t - I r — , i 
| C ! _ c ' o c a * cz a> j , i _ i 
1 n r i C h t i na ' a> a> r> en -»-< o i c .—i • - o l c: a . a> ç <u , 












O . O O 4 - O 
~ ; K ! £- r—• C3 O 
C L CU O . CD O . O) > CD 
"O O ' - w o 
03 , _ Q 
C3 S- j OJ co 
> I o\ 
20 : f l ' 13 ' 1 
1 , 1 , 1 1 
83 | 70 ^ 87 1 
11 I 11 : 13 
2 • 1 












17 17 ; 14 
77 74 ! 72 
11 : 1 
- f 
103 i 99 ; 97 1 
1 ! -
2 ! 2 
3 : 3 16 
Bijlage 12 
Gebruik van hydraulische hef inrichting hij diverse werkzaamheden en werktuigen 
G e b i e d Soort werktuig 






31 Central e 










I c | £- e o c 
CD ; O CD i > CD CD e n 
CL CD 
C L O 
o en ; -+-* en ! c •'—» 
> CD I CO CD I CD £_ 
. . - o ! M - o : — o 
ca ,— : i- i— ; TOO 
CO Q . CD CL co > 
i 
CD ; 
"Öï , i t O- c ' c 
CL CD '• C CD. 
03 . r - CD — 
" O O ! • • - ' O 
! _ . S_. O ! CD O 
rei | CÖ C ; ••— t -














i - É= 
en 








































































Gebruik van hydraulische hefinrichting bij diverse werkzaamheden en werktuigen 
G e b i e d 
: Aantal i Aantal trekkers roet hydraulische hefinrichting die wordt gebruikt bijj 
Soort werktuig 'trekkers j j 




i lnr i chting 
1 













t- c o c ! re ; c ! 
O CD > Q> CO i CD 
O O l ! •+-> O l C "—1 ~ o ! 
> CD : co CD ' CD 1 - ' " O 
• • - O ! M - O • - - O | 3 i 
CO i — L . ,— . CO o - C ! 
CO O . i CD CL CS > ! o : 
N i _ c | N co i 
o . c 
CL CD c 
CD 








































47 | 46 
i 




74 ! 73 2 j 1 1 
Bijlage 13 
Gebruik Yan an t f - s l ipmiddel on bij w ie l t rskkers 
G e b i e d 
Kom*wiel en ; An t i s l i pw ie len Ant is l i pke t t ingen 
Aantal j : 1- r - f 1 
:
 i j l ' ! L 
t rekkers s Blanco : JaiNeen iß lanco i JajNeen 'Blanco ! Ja «een T 
| Humsterland 95 
! i 
! Hnogelaod • 676 
! Centrale bouwstreek : 13 
Oost-R vel go 120 
! Nieuw-Oldambt i 252 
j
 Oud-Oldambt 210 
! Centrale weïdestreek [ 36 
i Westerwol de 21 
holdstreek \ 55 
Veenkoloniën ; 146 
17 ' 64 : 14 
! j 
114 Î 405 ! 157 
' ; ! 
- ! 10 ' 3 
16 92 ; 21 
44 119: 89 
44 | l l l : 55 
; i 
i ! 
6 j 16 j 14 
4 10 ! 7 
6 43 
30 I 99 I 17 
T o t a a l : 1633 281 969 : 383 
22 ! 59 M 4 
165 | 333 i 178 
1 ! 11 
33 | 76 
48 | 157 
I 














71 j 12 
! 
128 ! 12 
j 
112 I 10 
i 
16 ! 2 
13 
i ; 
8 ' 15 I 30 
j ! 






Watervul l ing 






































• G e b f e d 
11 Humsterland 
12 H/ingeland 
13 Centrale bouwstreek 
14 Oost-Fi vel ge 
15 Nieuw-Oldambt 
16 Oud-Oldambt 
31 Centrale weidestrsek 
43 Westerwol de 
51 Woldstreek 
52 Veenkoloniën 






















































































































. _ — 
Onafhankelijke aftakas 
Bijlage 15 








31 Centrale weidestreek 
43 Westerwol de 
51 Woldstreek: 
52 Veenkoloni*én 


























































gemeld is of 
hij een 
onaf hank eHJke 




















































of het 1 
waardevol 
is van 













Di f fe rent iee l grendel 
G e b i e d 
^ v « 
11 Humsterland 
12 Hofçeîarili 




31 Central e wei destreek 









met t rekker, 
die een 
d i f f e r e n t i e e l -
grendel heeft 












































met t rekker , 
waarvan n ie t 
gemeld is of 
hij een d i f f e -




























'liet | Van a,b,c 





























G e b i e d 
11 Humsterland 
12 Hotgeland 








T i t a a l " : 
aooBBBeBB«se = = =a:nnoaoo = = E





























































genei d is of 



































































» D » o B s a a MSE3 S E ö Z 
Bijlage 18 
x - Inrichting m naast cje trekker lopend 
stuur, koppeling (en schakeling) te bedienen 























is gemeld of 





rdevnl I waardevol | of het waa 
van 
a, h en c 
11 Humsterland 
12 Hoc&oland 
13 Centrale bauwstreek 
i 14 Oost-R vel go 
15 Nieuw-Oldambt 
16 Oud-Oldamb't 
31 Centrale weidestreak 


















































van ! waardevol is 
a, b en * \ van 













































u a j n 
-JBEjp 
|B}L'B\J 
— i ?? j . n 
U3u1 
-lUCJp 
C D C D 
L O u l 





















C D C D U D 
L O L O C D 











































- i e e j p ; 
u a j n i 




u a j n 
- I B B j p 
u a j n 
-JBBjp 

































u a j n 
- | B B j p _ _ 





u a j n 
- [ B B j p _ 




u a j n 
- IBBJ£ 




"sjalpja J \ 
u a j n 
- L B B j p 












































L O I 
S 
u a j n 




u a j n 
-JBBJp 






- I B B j p 
UBJn 














o o Cv! 
cvi r -
CD c o 

























L O -sr 
Cvl c o 




































































































































































































Trekkerdraaiuren per bedrijf naar grmrtteklasse 
landbouwgebied en aantal paarden. 
G e b i e d Bedrijfs-j Paarden Totaal g roo t te - ;^ - . • aantal 
, . >3 jaar j , , ., 
klasse ______ 'bedrijven 
Bedrijven met één trekker Bedrijven,met twee of meer trekkers 
11 Humsterland < 2 5 ha 
Totaal 
25-35 ha 
aantal iHraaiuren eigen bedrijf ; aantal ; draaiuren eigen bedrijf 
bedrijven i totaal ; per bedrijf ; bedrijven j l o t aal ; per bedrijf 
0 














35-45 ha ! 0 1 
| 1 en 2 J 15 
! 3 en 4 ! 15 
i : 























Bi j lage 20' 
Trekkerdraaiuren per b e d r i j f naar groetteklasso 
landbouwgebied en aantal paarden. 
Bedrijfs- j Paarden ' Totaal Bedrijven net één trekker 
G e b i e d i grootte-
klasse 
Bedrijven met tviee 
.nf. m fifir - i r^k k e. rs_ 
3 jaar i aantal •• aantal draaiuren eigen bedrijf i aantal | draaiuren eigen bedrijf! 
i bedrijven j bedrijven totaal per bedrijf j bedrijven ; totaal per bedrijf 
12 Hoogeland 
<" 25 ha 0 i 1 
! ! 
1 en 2 23 
3 en 4 
Totaal 
1 | onbekend j 
23 » i 9300 ! 404 
1 ! 600 I 600 





1 en 2 | 




1 en 2 , 
i 
3 en 4 j 














































15792 j 1053 
3442 i 861 
Totaal 111 91 
45-55 ha ! 0 1 
; I 
:
 1 en 2 ; 26 
;
 3 en 4 I 67 
i 5 en meer | 5 











20-1 ! 19234 1012 
1 ! 950 950 
18 ! 19424 1079 
18 ! 14556 809 




! 1 en 2 
i 3 en 4 

























65-?i> ha | 0 i 2 
1 en 2 i 6 
i 3 en 4 22 
^ |5 en meer 2 
Totaal , 32 
75-100 ha ; 1 en 2 \ 5 
3 en 4 15 
|5 en meer I 8 





















12 | H 
6 I 8107 
Totaal 28 4700 940 23 
> 100 ha i 3 en 4 ! 7 
'5 en meer i 13 













Bijlage 20 b 
TrekkerHraaiuren per bedrijf naar grootteklasse, 
landbouwgebied en aantal paarden. 
Bedrijfs-
 : Paarden j Totaal \ Bedrijven met e§n trekker 
pIJnjven met. Twee 
of meer trekkers. 
aantal \ aantal : draaiuren eigen bedrijf \ aantal i draaiuren eigen bedrijf 
tU l ä d t '• M01 ucu i IJ • 
r 








Trekkerdraaiuren per bedrijf naar groottekl asse, 
landbouwgebied en aantal paarden 





< 2 5 ha 
Totaal 
25-35 ha 
1" Bedrijven met één trekker Paarden ! Totaal ' _ _ 
aantal j aantal draaiuren „eigen bedrijf 
> 3 jaar bedrijven1 bedrijven ; totaal i per bedrijf 
bedrijven met twee 
of meer trekkers 
aantal , draaiuren eigen bedrijf 
bedrijven ; U t aal per bedrijf 
-\ 
0 







0 ; 2 
I 
1 en 2 ! 13 
i 



















1 en 2 j 17 
i 
3 en 4 I 6 
i i 







! 2 4 
0 ; 1 
1 en 2 \ 10 













0 | 1 
1 en 2 i 5 
3 en 4 I 2 
5 en meer i 2 
Totaal 
: i 




3 en 4 1 4 
750 
750 






















































D=I - ^ ?n 
Trekkerdraaiuren per bedrijf naar grootteklys; 
landbouwgebied en aantal paaHsn 











> 3 jaar 
1 en 2 
0 
1 en 2 




D J » j. " i 11 , Bedrijven set twee 
_Bednjven_raet^egjrekker ; nfjoéfir-ififiklifiCS 
aantal I draai ur !_;njen_bedrijf j aantal ! draaiuren eigen bedrijf 
bedrijven j totaal \ per bedrijf j bedrijven j totaal | per bedrijf J -
0 
1 ün 2 
3 en 4 






























|1 en 2 
i 
|3 en 4 
L 

















1 en 2 
3 en 4 
5 en meer 
onbekend 
1 en 2 
3 en 4 

































Totaal 12 700 70G 
75-100 ha ? en 4 ! 





> 1 0 0 ha 1 en 2 
3 en 4 































































Trekkerdraaiuren per bedrijf naar grootteklasse, 
landbouwgebied en aantal paarden 
S e b i e d 
I BeHrijfs- ;
 n , ; Totaal ! Bedrijven met één trekker '• c 
' Paarden ' . . T-T~>~. —>*• 
edrijven met twee 




klasse •3 jaar ; 
aantal . aantal "["draaiuren eigen bedrij? ] iänlaT" •. draaiuren eigen bedrijf 
per bedrijf 
< 25 ha | l en 2 
bedrijven bedrijven; totaal 
3 
ptr bedrijf ibedrijven i totaal 
25-35 ha 0 
1 en 2 









'; 35-45 ha j 0 
! '• en 2 
!3 en 4 
















1 : 1200 
! 
9 ; 9302 





To taal 31 
45-55 ha
 : 0 2 
! ;l en 2 i 16 
;3 en 4 ; 21 
I '5 en meer . 3 













2 ! 2125 
15 | 15550 
10 ! 9650 






Totaal \ 6 
> 100 ha 3 en 4 ; 1 
















1 en 2 
3 en 4 
'7> *n meer 
0 
3 en 4 
;1 en 2 
'O en 4 














































| 5400 ! 
; 15025 
i 600 1 
21025 j 
i 1500 | 
1
 10400 i 
i 2400 
1 ; 
: 6520 • 
i 












lage 20 f 
Trekkerdraaiuren per bedrijf naar grootteklasse, 
landbouwgebied en aantal paarden 
G e b i e d 















> 3 j aar 
0 
1 
1 en 2 
3 en 4 
onbekend 
0 
1 en 2 
3 en 4 
1 en 2 
3 en 4 
0 








































































Bedrijven met twee 







































Trekkerdraaiuren per bedrijf naar grootteklasse, 
landbouwgebied en aantal paarden 
! 










> 100 ha 
Paarden 
> 3 jaar 
1 en 2 
0 
1 en 2 
3 en 4 
5 en meer 




















, , . , M i Bedrijven,met, twee i 
en met eén trekker ^ f meer trekkers i 
draaiuren eigen bedrijf 




























Trekkerdraaiuren per bedrijf naar grootteklasse, 
landbouwgebied en aantal paarden 
3 e d rij f s - Totaal Bedrijven niet één trekker Bedrijven met twee of meer trekkers 
G e b i e d grortte- Faarden i aantal i aantal i draaju re n_e ig en bedrijf j aantal draaiuren eigen bedrijf 
i klasse j > 3 jaar ! bedrijven | bedrijven j tetaal
 : per bedrijf ! bedrijven totaal per bedrijf 
1 1 1 h - 1 > 1 1 r 1 
51 Woldstreekj < 2 5 ha j 1 en 2 | 13 | 13 ; 5618 
25-35 ha i 1 en 2 ' 8 ' 8 : 5000 












i 1 en 2 
; 3 en 4 







Trekkerdraaiuren per bedrijf naar grootteklasse, 
landbouwgebied en aantal paarden 
G e b i e d 
52 Veenkoloniën 
Bedrljfs- \ Paarden ; Totaal i Bedrijven met één trekker 
groot te- | v 
kl asse i. 
3 jaar 
"BIB rij ven mëFlwIê" 
of meer trekkers. 
aantal !. aantal , draaiuren eigen bedrijf aantal idraaiuren eigen bedrijf 
bedrijven! bedrijven • totaa; per bedrijf 'bedri jven'totaal I per bedrijf 
— - • • • ' ' — - • ' •••• » — — — ^ — — w w w . — . . - . — — - i • i • i r~"~———— ———— — 
< 25 ha ! 0 2 j 2 























i | 39 
i : 
i 0 2 
I 1 en 2 J 15 

















1 en 2 













1 i 1250 
















| > 10 ha 
; 1 en 2 
; 3 en 4 
0 
3 en 4 
*— - 1 















4_ 1200 ' ; 
i 1200 
i 
j 
i 818 
1
 i 
' 818 
i 
| : 
1 
1200 
1200 
818 
818 
! 1 
1 
2 
1 
1 
I 
l 
i 
1200 
800 
2000 ! 
twbekend ; 
onbekend ! 
i 
2650 
1200 
800 
1000 
-
-
2650 
